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Depuis mon arrivée à Genève le journaliste Etienne Dumont  «cogne» avec application sur tout ce que
fait le MAH, cela ponctué d’attaques personnelles, à la limite de la diffamation. Jusqu’à présent, j’avais
pris le parti de ne jamais répondre par respect pour la presse en général et parce que la médiocrité de
ses attaques, engoncées dans une érudition approximative, n’apporte rien au nécessaire débat
culturel.
Si aujourd’hui je prends la plume, c’est que les dernières attaques de ce journaliste comportent trop
d’inexactitudes factuelles pour les laisser prospérer. Il me semble nécessaire de rétablir quelques
vérités sur notre institution.
Etienne Dumont n’aime pas les enfants. Nous l’avons entendu nous le répéter à chacune de ses
visites. Il déteste les voir au musée car, dit-il, ils font trop de bruit!! Alors, je comprends sa colère
puisque nous avons décidé au MAH de les accueillir toujours plus nombreux et de leur transmettre
durant leur visite le goût du patrimoine et de l’art. Nous consacrons les moyens nécessaires à leur
accueil avec un accent particulier en faveur des jeunes plus défavorisés socialement ou de ceux
souffrant d’un handicap. Devons-nous nous en excuser? Les médiateurs culturels travaillent en parfaite
intelligence avec les conservateurs et réalisent un travail magnifique. Je suis fier de leur rendre
hommage. Les six mille parents et enfants qui ont visité la manifestation «les vacances qui donnent la
patate», en octobre dernier, peuvent en témoigner.
Nous n’avons plus de librairie. C’est précisément l’un des projets menés dans le cadre de
l’agrandissement de faire de la librairie un espace repensé afin d’accueillir des publications et objets
d’envergure. Mais en raison de la fermeture prochaine du musée occasionnée par les futurs travaux
d’agrandissement, il était improbable qu’une librairie, secteur économiquement en crise, s’engage sur
une aussi courte durée. Nous n’oublions pas que cet aspect est important pour le visiteur et nous nous
consacrons à mettre en place une librairie digne du musée qui sera rénové.
Les usagers du MAH savent que les «salles palatines» sont situées de part et d’autre de l’accueil et
non à l’étage des beaux-arts! L’architecte Marc Camoletti les avait conçues pour y accueillir la
sculpture. Nous avons souhaité rétablir cette répartition avec le projet de rénovation et
d’agrandissement du musée. Il faut être peu attentif pour ne pas avoir assimilé ce point crucial de la
muséographie quand on fréquente le musée depuis un demi-siècle.
Le personnel de surveillance n’est pas suffisamment nombreux et, à mon grand regret, certaines salles
doivent donc être fermées car les normes de sécurité se sont accrues pour garantir la sécurité des
visiteurs et du personnel. Notre objectif est de résoudre ce problème dans le cadre de la rénovation par
une meilleure sécurisation des collections.
Contrairement à ce journaliste, je ne peux pas dire n’importe quoi. Notre quotidien est le travail et
l’amélioration régulière du contenu muséographique à venir en attendant le prochain dépôt du crédit de
construction au Conseil municipal, ce printemps. Le public attend du MAH le bon usage des bâtiments,
la meilleure conservation des œuvres d’art et objets d’histoire qu’il recèle ainsi que l’organisation
d’expositions et d’événements culturels.
Dois-je convoquer une conférence de presse pour toute modification de l’organigramme? Ce n’est pas
ma conception du rôle d’un directeur, n’en déplaise à cette personne qui n’aime rien tant que traîner
dans la boue les conservateurs qui lui déplaisent en fonctions de critères que lui seul connaît (le
malheur de venir de France, peut-être?). On est en droit de s’interroger sur ces compétences et sa
légitimité à en juger.
Reste les expositions qui, soi-disant, ne se font pas. Je ne peux qu’encourager toute personne
désireuse de connaître notre programmation à consulter le site du musée. La rétrospective Saint-Ours
est prévue de septembre à décembre 2015, en accord total avec la commissaire de cette exposition.
Nous fonctionnons comme toute institution: nous nous réunissons et nous programmons les
expositions et manifestations culturelles. Il arrive que des événements nous obligent à revoir nos
prévisions. Concernant l’exposition Eynard, photographe, un homme aussi bien «informé» que ce
journaliste, ne peut ignorer le décès prématuré d’un commissaire passionné et érudit, dont la
disparation nous a profondément affectés. L’exposition est re-programmée de mai à septembre 2016.
L’ensemble du personnel du MAH travaille avec compétence, talent et avec une réelle volonté de voir
le musée se développer et remplir toujours mieux ses missions de service public. Il ne mérite pas
d’être traité avec une telle désinvolture malveillante.
Ma grand-mère disait «quand on veut tuer son chien on dit qu’il a la rage!». Il existe aujourd’hui des
vaccins très efficaces contre la rage, mais je n’en connais aucun qui puisse lutter contre la haine.
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